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Алгебры Новикова вшникли в работах [1] и 12]. Простые 
алгебры Новикова изу•1а.1шсn Зелnм;~rюным , который ;~,оказал, 
•по 11ростан ко11с•1110мерная ал1·сбра Ноникова 1щц полем ха­
рактеристики нyJ1n есть llOJH:J. В.Т. Филиrшон ностроил пример 
простой конечномерной а.ш ·ебры Новикова на,ц поJ1ем характе­
ристики р и бесконечномерной в поле нулевой хя,рактеристики. 
Алгебры Новикова ·· · Пуассона были введены в [3]. А.С. Тихов и 
I3.H . Желябин !41 рассматривали алгебры Новикова - Пуассона 
с н.ссоциатинной коммутативной единицей. 
По 011рсдслс111110, векторное 11ространство (А,·, о) с днумя 
умножеш1ями на:зьшается алгеброй Ноникова - Пуассона, если 
(А,·) ассоциатинная коммутативная алгебра и верны тожде­
ства 
(xoy)oz = (xoz)oy; (xoy)oz-xo(yoz) = (yox)oz-yo(xoz); (1) 
ху о;-, "'""' х(у о.:::); (:с о y)z - хо (yz) = (у о x)z - у о (xz). (2) 
При этом (А, о) - алгебра Новикова. По ассоциативной ком­
мутативной алгебре (А., ·) с кососиметrичной операцией {, } , 
которую буде11 нuзывать скобкой, ыожно построить дубль Кан­
тора слс/1,ующим образом. 
Пуст~, J(A) "'-- А+ А~ , еде А~ -- изоморфнм копия А. 
ВнеАем умнОЖ('!iИе слудующим обраэом: 
lЗfj А . С . 'ЗАХАГUВ 
Для алгебры Новикова - Пуассона (А ,· . о) введС'м скобку 
nu правилу {а, Ь} = а о Ь - Ь о а. 
Теорема 1. Пустпъ (А," о) вскrпоттос простраистио с 
двумя умно:>1сснu.я,.м:1J,, такое, "tmo (.4, ·) --· accoцuarnu(:muя ·1-t:о.м, ­
мутаm'Uвна.я, алгебра, и верны тождества (2) . Тогда постро­
енный по (А," о) дубл1, Кантора J(A, { , }) будет йордп:н.овтl 
r.уnералгеброй. 
Бuлсс тuгu, 11рuстота алгебры Ноникuва и соuтвстствующсго 
ей ;~убш1 Кантора имеют св>1зь . 
Теорема 2. Пустъ (А," о) алгебраu-ч,сскал. система с 
двумя у.«,НОЖС1t11.ЯМU, тп:кая., -ч,то (А, . ) асс01~иат ·11.внля 
ко.м.мутатит-1,ая алгебра. и Аерны то;ждества (2) . Если соот­
ветствующи'«'t eil dублъ Кантора J(A, { , }), является npocmoil 
супсралгсбри, то 
1) алгебра (А. ·) п.м.сст едшш-цу 1; 
2) отобра:ж:енuе д : А г-> А, определе~тое правилом д( а) = 
= 1 о а - ( 1 о 1) а , .явлл.ется д-шfх_рере'Н.1 ~щювапuР "м а.л?.ебры (А , ·) ; 
.1} п.ли~бра (А, о) -- простая ал?.ебра Новикова 11. у.множенuF.. 
о задается формул.ой а о Ь = ад(Ь) + (1 о l)ab. 
Теорема 3. Пустъ (А,·, о) - алгебра Ноtткова - Пуассо­
'Нд и J(A , {,}) - соотвстсrпву~ощей ей дубю. Кантора. Если 
алгебра Новикова. (А, о) проста и АА = А, то алгебра (А, ·) 
u.меет единицу, п либо (А, о) ··· по.л.F.._, либо J(A, {.}) проста. 
При это.«, скобка {,} :юdnemr..я. фор.лщлтl. {а, Ь} = а8(Ь) - д(а)Ь. 
Работа вы1ю.111ш1~а 11ри номсржкс АВЦП Рособразона-
"Р " " ( ния а.звитие науч1101 ·0 11отенц11аJiа высшси школы 11роект 
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2.1 .1.1()726), Совета по гралп1.м Пре~щдента РФ для 11оддерж­
ки мuлuдых российских ученых и ведущих научных школ (про­
ект НШ-3669.2010.1) , ФЦП "Научные и 1шучно-педагuгические 
кадры 111111uшщиоrшuй России" па 2009 ·- 2013 rт. (Госкuнтракт 
14.740.11.0346). 
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